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В разработке темы работа велась по следующим направлениям.
Изучение научных исследований представителей кадетского ли­
берализма. По этим источникам можно представить теоретические осно­
вы идеологии кадетов; увидеть вклад, который внесли представители «но­
вого либерализма» в разработку основных либеральных понятий (в первую 
очередь это кадетская трактовка свободы личности, гражданского обще­
ства, модели взаимоотношения гражданского общества и государства). 
Рассмотрены особенности концепции гражданского общества предста­
вителей кадетского либерализма. Общей мыслью кадетских либералов 
является определение целей деятельности государства исходя из состоя­
тельности понятия положительной свободы. Таким образом, они обосно­
вывали концепцию социального реформирования. В произведениях ка­
детов эта концепция разрабатывается наряду с вопросами об ограничении 
власти государства посредством представительства. В целом, можно от­
метить радикальность взглядов кадетских либералов и то, что разрабо­
танные ими понятия вполне могли стать приемлемой основой модного 
варианта модернизации российского государства. Речь идет не только о 
направлениях либеральной политической мысли, но и деятельности партии 
кадетов. Другими словами, это была еще и разработка теоретических ос­
нов идеологии кадетской партии и в какой-то степени новой идеологии 
интеллигенции (конечно, не всей) в российском обществе начала XX в. 
Особенностью этой теории было то, что она не сводилась просто к реф­
лексии действий государства и общества. Это была активная, сознатель­
ная позиция либеральной интеллигенции. Такую позицию можно обо­
значить как обоснованное требование участия.
Партийные источники. Анализ источников дает представление 
о взаимоотношениях кадетской партии и монархического правительства, 
а также о том, каким образом научные разработки представителей кадет­
ской партии нашли свое воплощение в кадетских законодательных пред­
ложениях и во внепарламентской деятельности партии кадетов. Объяс­
нительные записки к законодательным проектам позволяют представить 
метод кадетских юристов, посредством которого они подходили к вопро-
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су формирования основ нового гражданского строя.
На наш взгляд, в пояснительных записках к законопроекту наиболь­
шее отражение нашли неокантианские взгляды кадетских либералов.
Неокантианский метод кадетов позволял считать идеалом обществен­
ного развития, т. е. «конечной точкой» реформирования, новолибераль­
ные теоретические конструкции, а не законодательство западных стран 
(хотя эти законы и служили ориентиром для законодательной деятельно­
сти фракции кадетов в 1-й Государственной думе). Концепция же граж­
данского общества нового либерализма, объясняющая устройство этого 
общества на основе понятия «солидарность», служила теоретическим 
обоснованием необходимости социальных реформ и в какой-то степени 
определяла их направление.
Кроме того, заслуживает внимания внепарламентская деятельность 
кадетской партии. Интересно соотношение идеологических и практичес­
ких мотивов в обосновании принципов этой деятельности.
К числу партийных источников можно отнести протоколы ЦК кадет­
ской партии 1905-1911 гг., отчеты и речи депутатов III Государственной 
думы, фракции Народной свободы, съездов и конференций кадетской 
партии 1905-1920 гг., законодательные проекты и предложения Партии 
народной свободы.
Возможно, что внимания и анализа с точки зрения метода и намере­
ний законодателя заслуживает и законодательная деятельность периода 
Временного правительства.
Историография проблемы. Изучение либерализма в настоящее вре­
мя считается перспективным направлением научного исследования. Обоб­
щающих трудов по истории и философии российского либерализма не­
много1 . Достаточно много статей, посвященных различным аспектам 
теории и практики российского либерализма. Подобные публикации мож­
но назвать тематическими, т. к. статьи обычно сгруппированы в сборники 
с определенной тематикой. Поэтому, на наш взгляд, проблема обобще­
ния опубликованного таким образом материала является весьма акту­
альной.
Кроме того, в работах современных исследователей обозначено дос­
таточно много различных методов изучения истории и теории россий­
ского либерализма. Среди всего этого многообразия методов, исходя из 
потребности проводимого исследования, хотелось бы выделить тот, кото­
рый позволил бы осуществить комплексное изучении теории и практики 
кадетского либерализма, проанализировать процесс становления кадетс­
кой идеологии и проблему применения разработанных идеологических 
принципов в ходе парламентской и внепарламентской деятельности ка­
детской партии.
В качестве примера исследования, где поставлена аналогичная задача, 
можно привести работу И. И. Бурдуковой2. Теоретические идеи и полити­
ческая конституционная практика их воплощения рассматриваются авто­
ром не в историко-государственном и историко-правовом плане, а в плане 
развития исторической мысли, находившей свое отражение в соответству­
ющих источниках, документах эпохи. Возможно, аналогичным образом 
можно выявить и рассмотреть концепцию кадетского либерализма о граж­
данском обществе, в рамках которой главной проблемой является не ме­
ханизм представительной власти, а идея реформирования российского 
общества и тесно связанная с этим вопросом проблема становления но­
вых принципов взаимоотношения гражданского общества и государства.
Кроме того, теория и практика кадетского реформирования должны 
рассматриваться в контексте модернизации стран Восточной Европы в 
начале XX в. Подобный подход присутствует также в современной исто­
риографии. А. Н. Медушевский считает возможным объяснение особен­
ностей содержания концепций российского либерализма с точки зрения 
теории модернизации3.
Таким образом, современная наука не исключает возможность изу­
чения взаимодействия опыта и идей, и некоторые современные исследо­
ватели определяют возможные подходы к такому изучению.
В целом, разработка методологических основ работы еще продол­
жается.
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